



Cincuenta años después de Crab Antics.
La autocrítica de Peter J. Wilson
Agra dez co a la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Sede San Andrés,
por in vi tar me y traer me de re gre so a es tas tie rras. Nun ca me ima gi né
que mi en cuen tro con las is las es ta ría car ga do de emo cio nes de ale gría y 
tris te za a la vez. En pri mer lu gar, por que mu chas per so nas a las que de -
sea ba ver des de que me fui de Pro vi den cia, ya han muer to. Y en se gun -
do lu gar, por que no pue do ocul tar mi asom bro ante las gran des
trans for ma cio nes que el Archi pié la go ha te ni do du ran te los úl ti mos años,
cam bios que en su ma yo ría, debo con fe sar, que para mí eran
ines pe ra dos.
Tal y como lo re la ta ba en el vi deo so bre la pes ca en Pro vi den cia pre sen -
ta do por Ca mi la, la si tua ción del pes ca dor hoy, es muy si mi lar al del pes -
ca dor de hace cin cuen ta años. El sen ti do de in de pen den cia del pes ca dor 
re pre sen ta do en el Ca pi tán Archbold y su re la ción con las ins ti tu cio nes
es equi pa ra ble al es pí ri tu in de pen dien te de los pes ca do res que sa lían
tres ve ces por se ma na a pes car y te nían a su dis po ni bi li dad el mar, como
fuen te de re cur sos. Na die les de cía cuán do de bían rea li zar sus fae nas
de pes ca, lo ha cían en la me di da en que sen tían que así de bían ha cer lo.
Re cuer do que la gen te re cla ma ba el he cho de que los hom bres de mar
no sa lie ran a pes car. Con este ejem plo quie ro ex pli car que el sen ti do de
la li ber tad po lí ti ca que ma ne ja mos en la cul tu ra oc ci den tal no es igual
para el hom bre en este tipo de so cie dad ca ri be ña, ya que él sa lía a la
pes ca por que era li bre y su de sem pe ño en esta la bor de pen día de su vo -
lun tad para ha cer lo, no en lo que de fi nían las ins ti tu cio nes. Nin gún pes -
ca dor te nía que pe dir per mi so para em pren der su fae na, na die te nía que
sa ber a don de se di ri gía ó cuan tas li bras o ki los de pe ces po dían cap tu -
rar, ni cuál era la can ti dad de ga so li na que uti li za ban sus em bar ca cio nes
y, mu cho me nos, si és tas te nían mo tor. Lo cual me lle va a pen sar que la
si tua ción ac tual de los pes ca do res en la isla y los con flic tos con la au to ri -
dad, se de ben a que las ins ti tu cio nes im po nen la ley a tra vés de re gu la -
cio nes y san cio nes, y los pes ca do res se re sis ten a acep tar las; nor mas
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que en mi con cep to, coar tan la li ber tad y el es pí ri tu in -
de pen dien te del pes ca dor.
Otro ejem plo que se me ocu rre es el si guien te. Si un
pes ca dor, lle ga ba con gran des can ti da des de pes ca do 
y lan gos ta, y si esto era evi den te ante los de más pes -
ca do res, es tos úl ti mos im pe dían que el pes ca dor exi -
to so tra je ra más pe ces en su pró xi ma fae na. Es así
como, los mis mos pes ca do res re cu rrían a su in ge nio
para bus car la ma ne ra de ha cer le un ori fi cio en el fon -
do de la em bar ca ción y así im pe dir que el pes ca dor
ter mi na ra exi to sa men te su cap tu ra. Des de lue go, era
ine vi ta ble la pér di da de pe ces e in clu so el hun di mien to 
de la em bar ca ción. A par tir de este me ca nis mo es pe -
cí fi co, es po si ble ex pli car el fun cio na mien to de la re pu -
ta ción. Este prin ci pio or de na dor de esta so cie dad
ca ri be se ac ti va en la pre ser va ción de un ba lan ce so -
cial y un or den co mún para to dos: la igual dad.
Ante rior men te, cuan do gran par te de la co mu ni dad de man da ba pes ca do, su elec ción de la me jor
ofer ta y ca li dad del pro duc to es ta ba li ga da al con cep to ge ne ra li za do de quien era “buen pes ca -
dor”, cua li dad que re po sa ba so bre al gún na ti vo en par ti cu lar. En la me di da en que di cho su je to era
bue no, y su fae na de pes ca era bue na, en ton ces go za ba de re pu ta ción, con di ción su fi cien te para
que tu vie ra el ma yor nú me ro de clien tes.
Esta mis ma si tua ción es po si ble apli car la a los due ños de pe que ñas huer tas y fin cas. Cuan do es -
tu ve en Old Pro vi den ce, la gran ma yo ría de is le ños cul ti va ba en es tre chas fran jas pa ra le las de te -
rre no que atra ve sa ban las mon ta ñas. El agri cul tor que tu vie se sus cul ti vos a la vis ta de la
co mu ni dad, es de cir a la vera del ca mi no, era con si de ra do por to dos como afor tu na do, ya que sus
huer tas es ta ban a la vis ta de to dos, y era la opor tu ni dad para so bre sa lir por su ta len to de buen
plan ta dor. En cier tas oca sio nes, cuan do el agri cul tor te nía mu cho éxi to, era fre cuen te que, du ran -
te la no che, los ve ci nos ro ba ran las huer tas, y en al gu nos ca sos co rrie ran la cer ca, pero el agri cul -
tor solo se daba cuen ta des pués de un tiem po. De he cho, la in va sión y la de nun cia por in va sión
re fle jan qué tan sen si bles son los is le ños a la pro pie dad, y es tam bién in di cio de qué tan cer ca na
se sien te la gen te a su tie rra. La in va sión es una ma ne ra de bur lar se de la ine qui dad, real o ima gi -
na ria, que exis te en tre la gen te (Ver Wil son, 1973: 93).
Algu nas ve ces, para re sol ver sus con flic tos, la co mu ni dad re cu rría al Alcal de; otras ve ces acu dían 
a los an cia nos y ellos arre gla ban el pro ble ma. Para la ma yo ría, la re pu ta ción era el me ca nis mo uti -
li za do para ob te ner el ba lan ce al in te rior de la so cie dad. Con res pec to a la idea de la li ber tad po lí ti -
ca que ex pli qué hace un mo men to, po dría de cir les que en la gran ma yo ría de co mu ni da des
orien ta les en las que he tra ba ja do, coe xis ten dos sis te mas le ga les, el del go bier no y el de la pro pia 
co mu ni dad. En Pro vi den cia, su ce de lo mis mo. Exis te un sis te ma le gal que es im pues to por Co -
lom bia, y exis te un sis te ma de coac ción so cial de la gen te, ba sa do en la re pu ta ción y la res pe ta bi li -
dad. En ese sen ti do, toda la co mu ni dad sa bía como ope ra ban am bos prin ci pios, y por ende, que
es ta ban en igual dad de con di cio nes.
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De la re pu ta ción y la res pe ta bi li dad en el hom bre y la mu jer pro vi den cia nos, es vá li do de cir que
para am bos exis tían for mas de com por ta mien to di fe ren cia das, se gún su con di ción so cial. A me di -
da que el hom bre a tra vés de sus ac cio nes ex pre sa ba su mas cu li ni dad, la mu jer de bía res pon der
con sus ac cio nes a los cá no nes se ña la dos para lo fe me ni no. Si am bos se com por ta ban de una u
otra ma ne ra, se le ad ju di ca ba la con di ción de res pe ta ble o re pu ta ble. En re la ción con el pa ren tes -
co, si bien para el pri me ro este era un me dio de ex pre sión del sen ti mien to de igual dad y per te ne -
cía al do mi nio ju rí di co-político, para la se gun da, era un me dio de ex pre sión de víncu los
emo cio na les o sen ti men ta les del do mi nio do més ti co. Esto no quie re de cir que am bos no ejer cie -
ran la zos afec ti vos y ac cio nes de do mi nio po lí ti co, sim ple men te que cada su je to lo re pro du cía a su 
ma ne ra (Ver Wil son, 1973: 152).
Otra for ma más de de mos tra ción del prin ci pio de la re pu ta ción, su ce de con las ha bi li da des ar tís ti -
cas. Aun que, por ejem plo, mu chos po dían to car la gui ta rra, al gu nos lo ha cían con ma yor ta len to
que otros y esto les ha cía ga nar re pu ta ción en este cam po. Sin em bar go, el que se tu vie ra do mi nio 
so bre un arte no im pli ca ba que se fue ra po de ro so en otros. En este as pec to se ma xi mi za ba el sen -
ti do de la re pu ta ción: como me ca nis mo de con trol y ba lan ce de la so cie dad.
El que se fue ra bue no para algo le daba a uno re pu ta ción. El ser un buen pes ca dor no se re la cio -
na ba so la men te con la ca pa ci dad de cap tu rar pe ces; es ta ba re la cio na do tam bién, como lo ex pre -
sa ra el Ca pi tán Archbold, con co no cer el mar. Ge ne ra ción tras ge ne ra ción se ha trans mi ti do el arte 
de la na ve ga ción como si la re pu ta ción de ser buen pes ca dor es tu vie se di rec ta men te li ga da a ello. 
No obs tan te, para na ve gar no ne ce sa ria men te se te nía que ejer cer la pes ca como ofi cio pues se
aba por sen ta do que toda per so na na ci da en la isla era buen na ve gan te. El re co no ci mien to o la
re pu ta ción ad qui ri da por los ca pi ta nes de bar co en sus ex pe di cio nes a Puer to Li món, Pa na má y
Car ta ge na se sus ten ta ban en su ha bi li dad para la na ve ga ción y no en su re pu ta ción de bue nos
pes ca do res. Las con di cio nes de Pro vi den cia, ubi ca da en me dio de la in men si dad del mar Ca ri be,
obli gan a que la gen te co noz ca el mar por que este es su fuen te de sub sis ten cia.
Debo ad mi tir que la res pe ta bi li dad es un va lor que se re pro du ce en la es fe ra so cial de los pri vi le -
gia dos en Pro vi den cia, y que en tra en con flic to con la re pu ta ción cada vez que se pone en ries go
la igual dad como fac tor de con trol so cial en la co mu ni dad. Los ex clui dos de es tas es fe ras no es tán 
obli ga dos a con for mar se con su con di ción, por lo cual bus can ac ce der a los es pa cios de do mi na -
ción y res pe ta bi li dad que otros ocu pan. De he cho, por lo ge ne ral los Pro vi den cia nos usual men te
no se con si de ran como res pe ta bles de cla se alta, pero tam po co se mi ran como no res pe ta bles.
Sin em bar go, se ri gen bajo las idea les de la res pe ta bi li dad (Ver Wil son, 1973: 128).
Qui sie ra agre gar que, si bien la re pu ta ción en el hom bre es un con cep to in ter de pen dien te de la
res pe ta bi li dad en las mu je res y exis ten prác ti cas di fe ren cia das para am bos gé ne ros, en al gu nos
ejem plos so bre la bús que da de la res pe ta bi li dad por par te de la mu jer po de mos com pren der me jor 
el sig ni fi ca do de es tas dos ca rac te rís ti cas. La igle sia, uno de los es pa cios so cia les asig na dos más
que todo a la mu jer, es una ins ti tu ción so cial que se re la cio na cer ca na men te a la vida do més ti ca y
se cu lar, ya que con de na el com por ta mien to del hom bre y exo ne ra a la mu jer de la cul pa bi li dad de
la po bre za, la mi se ria y las di fi cul ta des con los hom bres (ver Wil son, 1973:131). Este tipo de con -
duc ta se ob ser va prin ci pal men te en las igle sias pro tes tan tes y ca tó li cas de la isla, guar dan do di fe -
ren cias pro por cio na les en tre la bau tis ta y la ad ven tis ta, ya que ésta úl ti ma de man da ma yor
su mi sión y en tre ga. Por lo tan to, en tre más se acer ca ran los is le ños de Pro vi den cia a los idea les
de vida plan tea dos por la igle sia se era más res pe ta ble y, su ma do a eso, si la fa mi lia go za ba de
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una con di ción de sol ven cia eco nó mi ca o ha cía par te de la cla se alta, se era mu cho más res pe ta -
ble. La na tu ra le za del is le ño y sus am bi cio nes se juz ga ban, con de na ban y/o acep ta ban por la so -
cie dad se gún la es ca la de va lo res que ma ne ja ba la so cie dad (Ibíd. 132).
Te nien do en cuen ta que la mu jer es la for ja do ra de la Res pe ta bi li dad en el ho gar y en la igle sia, en
las pro vi den cia nas eran no ta bles los in ten tos por me jo rar su si tua ción so cial a tra vés de sus hi jos,
y sal va guar dan do la res pe ta bi li dad de sus hi jas. Los mé to dos más co mu nes para la con se cu ción
de di cho es ta tus se ba sa ban en el ma tri mo nio con un hom bre de po si ción pres tan te de la cla se
alta. Este tipo de prác ti ca o re pre sen ta ción so cial es ta ba me dia ti za da por la bús que da del “me jo -
ra mien to de la raza”, ya que esta era un me dio efi caz para el ac ce so a la con di ción de res pe ta ble.
Adi cio nal men te, la cer ca nía de las mu je res a las ac ti vi da des de la igle sia y el que se aco gie ran a lo 
pro mo vi do por di cha ins ti tu ción, las ubi ca ba en una si tua ción de fa vo ra bi li dad o acep ta ción de la
fa mi lia del fu tu ro es po so y del res to de la so cie dad. La la bor de la ma dre, en este caso, era pre ser -
var la res pe ta bi li dad de la hija evi tan do que que da ra em ba ra za da an tes del ma tri mo nio. Era este
uno de los fac to res más ne ga ti vos en re la ción con la res pe ta bi li dad de una fa mi lia y su as pi ra ción
de as cen der en lo so cial; oca sio na ba frus tra ción a la ma dre quien po dría reac cio nar vio len ta men -
te al sen tir se aver gon za da y ver frus tra dos sus pla nes de bús que da de res pe ta bi li dad.
Otro ele men to que afec ta de modo si mul tá neo la ma ne ra como ope ra la re pu ta ción y la res pe ta bi -
li dad es el uso de la chis mo gra fía como un ar ti lu gio más del ba lan ce so cial. No me atre ve ría a sos -
te ner que esta prác ti ca se de sa rro lle de la mis ma ma ne ra o con la mis ma in ten si dad en el res to del 
Ca ri be, pero en el caso pro vi den cia no esta ar ti ma ña es uti li za da con fre cuen cia para le sio nar la
res pe ta bi li dad o para ate nuar la re pu ta ción del su je to. De esta ma ne ra, el sí mil de la olla lle na de
can gre jos, com pi tien do unos por otros por sa lir a la su per fi cie se apli ca a la ló gi ca del chis me en el
sen ti do en que se bus ca de mos trar que “na die es me jor que na die” a par tir de la de ni gra ción de su
con di ción de res pe ta bi li dad o de re pu ta ción, que re ve la ex pe rien cias in he ren tes a la pri va ci dad de
la per so na y que se pro pa ga a es pal das del mis mo.
Qui sie ra con cluir mi ex po si ción in di can do que la va li dez de esta apro xi ma ción et no ló gi ca a la po -
bla ción pro vi den cia na de hace cin cuen ta años pue de ser útil como ins tru men to et nohis tó ri co para
fu tu ras in ves ti ga cio nes que den cuen ta de qué ideas, prác ti cas y com por ta mien tos sub sis ten en el 
co lec ti vo Ca ri be pese a los cam bios de la so cie dad. 
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